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editorial 
EL Cpnnité de Redacción de la Revista INFORMES DE LA CONSTRUC-CIÓN, recogiendo la reconnendación del Jurado del III Concurso Ibe-roannericano de INFORMES, relativa a la publicación en la nnisnna 
de los trabajos premiados en esta convocatoria, presenta en este núme-
ro, de modo exclusivo, dichos trabajos, que han versado sobre los ASPEC-
TOS CONSTRUCTIVOS DE LA REHABILITACIÓN EN IBEROAMÉRICA. 
Este Concurso, que se desarrolló a lo largo del año 1988, tenía tres apar-
tados, como puede verse en el acta del Jurado y contenido de los pre-
mios. Dichos apartados posibilitaban una amplia participación en la que 
tenían cabida desde los profesionales que estuvieran desarrollando obras 
concretas de rehabilitación (1.^' apartado), hasta los investigadores o, in-
cluso, historiadores que estudiaran las técnicas constructivas (2.° apar-
tado), así como personas ajenas a la construcción o estudiantes (3. '^ 
apartado) que podían hacer propuestas de actuación en centros o edifi-
cios históricos. 
El grado de participación fue de magnitud similar a las dos convocato-
rias anteriores y, en breve, la Revista INFORMES dará noticia del tema 
que se propondrá para el IV Concurso Iberoamericano 1990. 
Debido a que, ya en las bases de la convocatoria de dicho concurso se 
establecían unas normas de presentación, en aras a la claridad de pre-
sentación y exposición del tema, el Comité de la Revista ha decidido pu-
blicar "en fascímil" todos los trabajos premiados, puesto que en ellos 
interviene de modo especial el diseño gráfico. 
La revista INFORMES espera que este número ayude a difundir el traba-
jo relacionado con la construcción que actualmente se está realizando 
en Iberoamérica, y, además, colabore al intercambio de conocimientos 
relacionados con el hecho constructivo, como fue la intención desde que 
se gestionó la idea de los concursos bianuales que han venido celebrán-
dose hasta la fecha. 
Arq. Francisco Jurado Jiménez 
Coordinador III Concurso 
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